2016ネン カシダシ ランキング by unknown
2016 年 4 月1 日～ 2017 年 1 月31 日の附属図書館貸出ランキングです。言語・語学関係の利用が多
いなか、2015 年の出版当初から人気のあった「慈悲深き神の食卓」が着実に貸出数を伸ばし1 位に。
さらに、3 位には「想像の共同体」が、8 位には「多文化社会読本」がランクインするなど、不安定
化する国際情勢のなか、ナショナリズムや異文化・多文化への関心の一層の高まりが感じられます。
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1
慈悲深き神の食卓──イスラムを「食」からみる（Pieria Books） 
/ 八木久美子 著
A/167/721653
2 大学のロシア語Ⅰ──基礎力養成テキスト / 沼野恭子 [ほか]  著 S/a7/690242/1
3
定本想像の共同体──ナショナリズムの起源と流行 
/ ベネディクト・アンダーソン 著 ; 白石隆・白石さや 訳
A/311/720508
4 中国語の基礎──発音と文法（NHK出版CDブック） / 三宅登之・李軼倫 著 B/a7/713567
5 コミュニケ シーョンのための日本語発音レッスン / 戸田貴子 著 A/a1/577649
6 映画とは何か / アンドレ・バザン 著 ; 野崎歓・大原宣久・谷本道昭 訳　上、下 文庫 /14/578-1,578-2
7
日本語教育の基礎知識（新・はじめての日本語教育 1 ） 
/ 高見澤孟 [ほか]  共著
A/a07/554857/1
8
多文化社会読本──多様なる世界、多様なる日本 
/ 長谷部美佳・受田宏之・青山亨 編
A/334/732644
8 日本語教育に生かす第二言語習得研究 / 迫田久美子 著 A/870/514757
8 言語学入門 / 斎藤純男 著 A/810/660442
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1
Lectures on conversation / Harvey Sacks ; edited by Gail Jefferson ; with an 
introduction by Emanuel A. Schegloff ★英語言語学【英語】 K/810/764
2
The Second World War and an epilogue on the years 1945 to 1957 
/ Winston S. Churchill ★世界史【英語】 K/209/43
3
Everyday Spanish idioms / Ralph S. Boggs & Joseph I. Dixson
★スペイン語学習書【英語・スペイン語】
P/a4/10
4
Syntax : a generative introduction / Andrew Carnie
★英語文法学習書【英語】
K/815/712385
4
Studies in Irish syntax / Nancy Stenson
★アイルランド語文法学習書【英語・アイルランド語】
X11/a5/2
2 0 1 6 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
日本語で書かれた図書　ベスト10
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト５
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